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･ 域内の為替リスク ･為替コス トがなくなり､域内の貿易 ･企業進出が拡大する











































































































前節で､単一通貨導入に必要な条件について (i)物価安定 (i)財政状況の持続性 (ii)
EMS変動幅の遵守 (iv)長期金利に反映される収敵の持続性､の四つが挙げられた｡ここ
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表 5 欧州各国の対 GDP比財政収支
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